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BLOG EGCI es el producto de la cooperación entre profesionales que se 
desempeñan en áreas gubernamentales y no gubernamentales de tres 
provincias argentinas (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) y que -sin fines de 
lucro- socializan, difunden y generan documentos y piezas de 
comunicación en diversos formatos sobre gerontología y adultos 
mayores.
A cargo voluntaria e independientemente de especializandos de la Carrera de Postgrado con carácter de 
Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional (EGCI) que implementó el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación Argentina, mediante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
por intermedio de su Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, conjuntamente con la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, y su Facultad de Psicología.
El BLOG EGCI nace como necesidad de contacto y socialización de materiales, vivencias e información en 
gerontología de especializandos de la Carrera de Posgrado de Gerontología Comunitaria e Institucional, como 
experiencia federal a lo largo y ancho de Argentina, donde los profesionales de diversas carreras de grado 
fueron seleccionados para participar de dicha experiencia. La misma comenzó en 2008 y finalizó su cursado en 
2010.
Divididos en roles y funciones operativas y solidarias, el BLOG EGCI cuenta con tres administradores 
(representantes de cada una de las provincias), que mes a mes plantean un eje editorial para publicar una 
notas o entrevista propia del BLOG. Además recibe material sobre eventos y actividades, convocatorias, 
materiales de interés de los que hace difusión en cada una de sus pestañas temáticas para mejor organización 
y pertinencia de las entradas. Por lo cual, el desarrollo de esta experiencia supone la conformación y 
organización de una red virtual del trabajo y comunicación que posibilita el funcionamiento y la 
sustentabilidad de la propuesta comunicativa. 
El BLOG EGCI progresivamente se va constituyendo en referente -por el regular intercambio, cooperación y 
trabajo en red- entre los especializandos de la carrera de posgrado de Especialización en Gerontología 
Comunitaria e Institucional, en profesionales y entidades vinculadas a los adultos mayores, como así también 
en navegantes de la web interesados en el tema. En tal sentido, el BLOG EGCI busca consolidarse como 
espacio de producción y difusión de contenidos y experiencias gerontológicas de Argentina y como sitio de 
referencia en la temática, implicando a sujetos que desde su hacer diario quieran aportar a este proyecto 
cooperativo, solidario y transformador.
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Este BLOG es producto de los especializandos de las Regiones CENTRO-NEA del posgrado de 
Gerontología Comunitaria e Institucional (provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, Misiones y Santa Fe), con la finalidad de que su segunda cohorte siga en contacto e 
intercambiando opiniones, información, experiencias, inquietudes, materiales, entre otras 
cosas... ¡¡Bien venid@s!!
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